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党副制作鰍:りはどの文献を収制したものである。 鮒fI A専によ 勺ては必1Ii1， lfti~ti.どと AtJtlされているものも
あるが、 ここでは、山墳時代の'， ' iftl'íや r j lj !tの川町l ・ 城~irと何日付るため、'，1ft::の2fiで粧ー した。
2 収Hの対象とした地跡は、 7W*t.!から121怜己までの時間のものである。
3 この文献IIUで磁侠Ktとして山り!げた週跡1;、山代地}j長肱の代1<倒とされるr.tI，，Jクラスばかりで伝〈、











7 このX献 I I W;、 総品とliIíI(.f~， 1jJIJ とから江る。
8 総品には、 山代必族 }， ，;'t;地跡全般に~究した文献を1& り|げた。
9. li!i}(.刊u叫の泊跡の配列は、 rli町村コ ド需り耐とLt.ニ。飽散のdi町村にまたがる迫跡については、 di町村コ






12 泊跡地および日耐lt:.t地が2つ以 lの山、 町、村、下にわたる場合は、roo町~口口町Jroo ・L1L'd
のょっに占J，した。
13 れ文献欄では、嗣J町占r， ・ ~I ~ t'，・ 先行1折 ・ 尭{j { 1 を、先行句の舶にダIJil，己した。
14 嗣再:fi'?"・党fil析の一部については、教計委n企→教吾、内!磁文化財セ νター→埋文セ yター 、 のような折
略伝どをおこ伝 勺たものがある。 また.編集作1!の?îJJ化のため、地}j公J~l'm本刊行の制作汗などのJ時打引
については、阿川として制担あるいは刊?什体のI.H体r，を出載し、執事行名をr.略した.
15 このIIW;、i'ls:文化財センタ 盟訴追跡研究石の11'1'敏史と:;-;C/:1!大中大今唱Z人間 ・田境学研究科院'1のイ1
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IJ I遺跡 1 仙塩道路佳品に保る
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続附拘也淵雄 .1 附迫跡J叩 4岨l恒巳
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「同辿追跡Jr< 財)r.f!.I~叫埋磁文化財』俗 1I車 l卦尭掘調代桜町』第86~
l 野IB~}WI .'f ' h::'. ~';:l IL tm地以 II'J儲 I Iiλ蛇社町小H地氏、r.U'~ Cßr，U'~町
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U，ftr，f .t!~ I~~' t:. FJ r r，p，~文化J 219・220可
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木川市教事 1r鹿山崩川流J<<迫跡/，f先制調代慣縦 裂が1坦跡(軍E次) ・点UI追跡J 木川市教吾 11988 
.，陥ヲかめいの'"
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No.361 ンス社 | 
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崎 i巧山下 1r仇!I~町 ・ 本庄市内外戸 ・ 将監塚泊跡の調古J
^ ~ 
(財)叫即X1 r将官，'"迫跡(問地内 2 ~;') J Uï )l 戸(児 I~ 1:;車問地内iリ)H旬報J3 1 (財)~，~J:!1l文調作 1 1983
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会見!!-I本町X研究 1J94 
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跡』
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~;~立t!11文令ンタ 1 1980 
県教委 1r金沢市戸水C迫跡尭掘鋪術開惚金沢階的地造成τ1']1;関係即時文化財尭 |県教委 1 1981 
掘調 子t綬要報告 1!~ (4)J
県教委Ir金沢河川C迫搬出納慨税金叫がl地造成四関係拙文化財発 |県教苦 1I鵬
掘調査概要鰍~~; -，!} (5)J 
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J宅内学会誌J41¥} y /，ポゾウム特!s-};'地方1~:.耐のありえり
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5J 
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y ター
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山
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ンター I -~~. (平成7句度)
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金目m教吾 1r金沢市文化財紀型79 昭和J63ft度会択rli即ltlx化財調査旬報』
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町時'J'( ftl~売制調 代傾倒』
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第一法制1臨 1 1994 
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(財)叫l'!文 1r宮ド遺跡・内民泊跡 ・川合;tt跡 的問パイバス υ11合地区〉担必文化財 1(財)l!J開X調f'i1 1985 
泊先研究j折| 尭剣調子tの媛聾J 研究所
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M商問跡調 「耳71次調m r車72政調白Jrて ifi~T~謂 lZ跡調古事務所付税 1987 史 県跡教畳l'i・県4発南宮 119岨
益事務所 跡前日跡先制調査概報』 説明所





県教官 1r衣川出三与党掛訓査報告』 (財)叫文化財保 I1975 
設協会
丸山屯、ド 1 r衣川鹿年(滋目県)Jr仏教芸術J116日






























ktltdi救吾 Ir泌町山内!磁文化財調作搬{!;，!~ (2) Jtl[磁文化財包雌地分布調作縦白.!U
林 ~ 'I i!i 1 r近畿野外地開巡検瀬川市ノ Ij昌跡』
近什困 liU|「常の l追跡Jr近I1のifi51 一地 ， I ~ f.:mと似 」
の口町判断










リ，~教 .， 1975 
以教ヨE 1977 
11 ノド~'山学協会 1977 
ノI.:tl!lh教壬 19B1 
Ili~ 'I I ~骨~:，; 1983 
近町r料l凪館J :~~の日 1983 
1本JP古学協会 /1993
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法主似di教.， 1 1985 


















山教 吾 1rノ1，:*出跡の克似'，1fiJrJt陪I'!fJi!i迫l対ili遺跡調立純子i，'} 1 J 




近1胤 I'.ieの匝 11983 
資料館
滋賀県
~，~教蛋・ (財)県 1 1開1
文化財保直協会
!f.~ 教 書 ・ 1 [1草地管備関係迫跡先制調子守倒的 ，I~X 咽 2 大東泊跡 (1 )J 
(財)県文化
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~，~数奇 ・ (財)県 1 1993
文化財保謹協会
蒲生甑衡か居宅か集落 滋賀県近江八幡市罵調町子憎倹町
県教膏 1r近江八幡市制学院週跡Jrほ掛物繊凶係ilI跡発出調伐桜町内X"，-2J 1叫教書 119崩
[11川間 1 [1985'1'れlの水間滋担勧苧院迫跡H -+;間研究』出8リ |本間学会 11986 
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「終ml迫附叫の動liJ] 溢賀県JrIl本身内子jHI鰍45(I 992~ ' :1.æ版)J IH-+;考占学協会 11994 
事態居宅 滋賀県八白布市建部自吉町
日数壷 1r1ま崩盤備聞係先細調f管制告書VI-2 J 




























同図の駅家治、鹿宅か集落 溢賀県草海市追分町図自 ・ロ勉 中ー尾婁ノ木 ・栂渇
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「大将司貝遺跡慨蝉Jr却66JIlI滋町~;~i!1!必文化財セ r タ{研究会自制』 tJtれr!i数寄 1995 



























































(l1f)M文化 | 告官il¥3 1ー 』
財保護協会
















(財)~注文化財血 1 1981 
謹協会
11教委 ・1r般民泊泣JlI野近iJ八幡組特殊改μ郡 l傾L'Jiに伴う世:.lfl-耐追跡先制 |県教書 ・o材)以 11981
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4:世町教書 1r滋目町ij~磁文化財調台報告第 1 集 中畑lHI追跡発出調資慨嬰報ftl暫』 志自町教書 1987 
(財)県文化 1r中剛山ilI跡Jr出5[日埋厳文化財調盗研究会シンポジウム 古代の，[字 1(財)91文化財保 11994 





















来HU町長[!!(1 r盟lIi町文化財調椛報告ia?部1附 T防止跡尭制調布報告21'f盟*町商rI ~*fII f教聾 ・ 梨 I 19唱2
:;1伐l行 | 企酎他社に伴う調伐ーJ 1*町民I!文調従問
近，1嵐 UcI r'f-J;l迫跡Jr近i1 のní，~-!，I-.¥ II~ 1拙とIil!ー 』
の行問料問 |
大崎臨占 I r千附過跡Jr梨県1の陪史 百科 1J 
近江風 U~の口 1 19崎
町料館























































































r~ !4.Ullr槻磁文化財調盗 1993・199411位旬報E一手。遺跡、高野・辻 1(財)東京町文化 11996
追跡、 ド拘迫跡 J -1体訂娠興事車!I'I[
「滋白日T眼遺跡とすt代の地Jiu術Jr近江町E史Jf古論WJ (財)耳東町文化 11996
体行仮興事業同












刷何人 I r!lm'泊附叫の動向 25削県Jr口材 ，li~j!:{ 1 削8 (<州醐)J








近i[M!I. t:.tL! I r川町泊跡Jr近江のTf術 品~~~J 器と似 J 近江困J 犯の任 1'9田
の口町 判航町料館
制1川修ボ 1 r辻仙~i追跡先制:)1代飯町~lf1 J 叫数量 ・(1材)県 11990 
|文化財保護協会
山教吾 ・Im~llî川町 ・ 1 山鯨特殊改良L'HIこ伴う Jl野 ・辻泊跡先制:刈代制1・W}JI ~，~教書 ・ (財)県 1 1990 
(uO~，~)c 1t I IJ I ;文化財保壇協会
財保品協会
(1吋}涼i胤町 1ri河野泊跡Jr辻遺跡Jr叉i*町埋磁文化財売制調1'i 1993勾阻勾鰍J 1 (叫}出東町文化 11994
文化体行視点 体行娠興'1:til列
興。F1H刊
m)梨県i町 1r辻迫跡H河野迫跡H涼HJ!町時必文化財尭倒調任 1994句IJt'1似J 1 (財)型点町文化 11995
文化体行似体育振問事聖10ft
開'Ii軍l吋
(財):桜井i町 1r梨県i町開雌文化財Jl1'i 同93・1994{r.，.a 旬報1-r-b;i泊跡、 1"1野 ・1(財〉集点圏f文化 11996
主化体行似 | 辻坦跡、ト拘追跡ーJ 体行振興'1:til州
!M! '1)世l刊
(財)梨県川rI r川町追跡Jr辻迫帥」印刷問磁文イtlM発似品開 1凹5{t~，.æ {1 削 I (附梨県l町文化 11蜘
文化体行制体行板間Jli~l何
開。I:til吋
(財)仙川日追跡」印刷問雌文{出先掘削 l蜘 '1削側J I (財)馴町文化 |附
文 化体行似体行似興'1')';1羽
興'1:1>1'"

















































中主町教書 1r中主町文化財制住報告暫第5担 剛和60年度 中 i町内遺跡発掘調古 II1主町教蚕 1 1986 
| 年報』
後朝克己 1 r西河町鎌ノ内置跡li-tの水聞についてH滋世県埋厳文化財セ y ター紀 |県内文センター 11987
要 l 町制60年度』
中主町教葺 1r中主町文化財調資制~i -，~第 9 鼎両河原aノ 内遺跡却 1 ・ 2 iJ(発掘調 I I 1 1主町教吾・中 1 1987
・11.1-:町町1 従腹聾J 1 1町時文調食会
文調資金 | 
11-1町教書 1r中主町文化財調干管制告轡第12拠 出抑'I1J;t総ノ内;n跡 却3次尭銅調伐 Ir{lJ町教吾 ・中 11987
・中主因ftJHI 償要J I ~町開文調代金
文調住企
稲岡緋コ 1 r困誌の表記史とaノ内ilI跡木間Jr*11!I研究』 軍9号









「中 t町 ・両剤師傑ノ内迫跡:1¥土の本側Jr謹白考古J3り 0;01正云先 |越自身市学研究 119剖
~I:.i1I暦J~~り I ~
辻 広，~< 1 r19891f.1:Jの本間滋悶 ・西河阿傑ノ内追跡Jr本間研究』却12サ |水間学会 1190 
山砲事久 1 r織ノ内温跡lJlIの木簡をめぐってH本間研究』郡山サ |本欄字会 11冊。
体開岨 1 r問偲立配と盟内の村H新版古代の1ぶ6 近畿lJ 角川川人 1191 
qU:Jlr教書 1r両両断話器ノ内週跡前6次尭磁調代田Il'H両向脱会ノ内遺跡前9次発縦 Iql J=.町教吾 1191 
調古概茸Jr~1 1 I闘I文化財調沓剥作l呼出30m *成記句IJt・1>1町内遺跡
先制調子を'1矧』
徳間克己 「文3?木聞が山 I:，Jr溢白文化財どよりJNo.169 OU)叫文化財保 1192
級協会
辻 広，.t~ I rt991{nlilの本間 滋四回何回公ノ内週跡Jr本間研究J割14リ





中l町教吾 1r前 t -~ 四戸I附議ノ内温跡 (出16次、 18次、 19次発出.WilOJ r<l':t町 j11 t町教委 1195 
文化財調世側百円前45盟 平成6句j立聞属文化財克側副代盟組 1J 
111111謙JE - |fl抽出j:IIU の川両河川1森ノ内過跡H-I:問研究』出 18~; 柵恰 |畑
山I~ 宗久 l 








被修 「段古の 「文JIノド間」と弥生11矧の本側Jr滋町文化財だよりJNo.l69 (財)リ;U<::化財保 11992 
壇協会



































あん I，; . ~ι
安婦考 車庫居宅か野洲郡衛関連 場賀県野訓郡野洲町文字小筆原
野洲町教吾 『宮崎，Ij:.遺跡 I 官械、与遺跡発掘調 fi鰍~ l iJ | 野酬酬町開町教文晶委代・野会 | 酬
)( 野湖洲1'i町企!l1[ 
野洲町教牽 「及f拙年追跡割地1見切l企町料J1 野桝町教畳 1992 
野酬町教委 r，証城伊泊跡割地説明会町料J2 野酬町教畳 1993 
'1洲町教霊 『宜械、午遺跡裂地説明会町科J3 野洲町教吾 1993 
野酬町教吾 n，城、年iIl跡型地説明会開判J4 !I酬町教書 I開4
d議 陣 r 8f~のM 在組物にl国替る覚書 近川崎の'H例ーJr 1'.剛巧8J前20¥j' ~、d; 哨J511学研究目96
d誕 間 「近江川町洲市街iI'I跡のほ礎的.>;祭Jr !Ii代文化J464リ 野酬町教吾
野洲町教吾 「立崎、予追跡Jr'I'.I&. 9 Wt宜 野洲町内泊跡先制調代慨盟』 野洲町教吾 1998 
"・.，
小梅原 集落野測'"刷、駅豪関連か属当E 滋賀県野洲毘鰐洲町大字小緩康字岩ノ幽竹園・t:C1.lil-下地図上地図
野洲町教吾 1r市代人の'1訴をHょう i 野酬醐街跡鮮~Ai::地/，'J辺追跡裂地説明会問料J 1野洲町教吾 11979 
野洲町教吾 1r附刷J54in宜 野酬 ・紙 I地医遺跡発醐調住環tf鰍作J 野洲町教吾 119曲
野洲町教吾 1r野酬町文化財町料血1981-2 聞手1I 56~ 1: 1，立 常 ・野々日遺跡他完制 |野洲町教畳 1 1982 
調 1'i間宮!槻~ 'd
川作民 f Im1術跡とのl凶辿かHi昼間文仕財だよりJNn76 ( I~)叫文化財似 1 1983 
革協会







野洲町教k1 r野洲町文化叫町料血1987-6 刷制160勾直 野洲町埋磁文化財調俗'1'1野洲町教吾 ・野 119唱7















野洲町教吾 1r野洲町文化財町料!.I.¥1993-3 野洲町時必X化財淵代架線 2 J 1野洲町教吾 ・野 11993
酬町内'文調代金
a 陣 「醐術迫跡に附する J号安定H文ft財学諭拙』 "，f"t1U下請 ~fiJ 11994 
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「各側道府以の動r;'J 251:滋悶県Jr日本J雪山下旬縦48(1995'101)(版)J "み巧山学協会 11997 
郷"".居宅か 滋賀県蒲生郡蒲生町大字鋳物師
「柑中師長ti'l_田I外広 .~~睡嫁遺跡J n<J品被備関係遺跡発出掛在制作~fX I県教委 ・(財)M11986 
m -3J 文化財保護協会 l
豪悠居宅 滋賀県蒲生君臨着生町大字寺
近il困I:J己1r七ツ隊辿跡H近iIの日術 担~!~ +.:r.{ と副 』
の丘町料航 |




近町i料l凪館 U~の丘 1 1983 
X叫教化畳財保・(謹Il!協M会;¥ 1 1982 
壇(財協)会~;Ut化財保 1 19田
•• 野灘 寺院か居宅 滋賀県蒲生君臨蒲生町大字宮井
6ft'l町教吾 1r野制跡H制町刷出町料集(7) 叫州側保遺跡売網網棚 |帆町教聾 1I醐





「缶 ~I迫~I叫の動ド'1 巡回県H日本J雪山予年報49(196{j"，.立版)J "ゐ"号，t17-協会 11998
以教委 ・1rl孟崩鱗備聞係遺跡克財調官報告書XXV-5 総i己~'f遺跡 ・ 浄 l 年追跡 | 叫教書・(財)叫 1 198 









ヨ医簾屠宅傘、2帳簿 溢賀県待崎君臨五個!E町大字木'"字土橋 ・8・路・浅栂 平ー戸 イポ 柴ー原
1i.倒花町教 1r;:側軒町文化財調ft縦{';-t!}6 五例I1町内地跡分布調古鰻fazqf』 171醐I1町教吾 1 1986 
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r195'lo1IUの木間 j-.1U神社盟遺跡H水間研究J前189 |本間学会 1 19田
脅か宮衝 滋賀県愛知郡愛知川町姻図
リ，¥教吾 1r畑 lJ I廃与Hほ崩被備聞係4跡発出訓俊樹{~i .，. ~VI - 5 J 1 1979 1M 教葺
一回 一
i盤賀県
近雌措 1 ri盤町・削川唖.'fJ r本間研究』担 2:~. |本間下企 1 1980 
".ごう
下之錫 属当Eか官術 溢賀県犬上部早良町大字下之笥
リ，¥教 吾 1r J!.um'l'u町卜よ聞週跡Jrほ場整備聞係追跡発脳岬伐鰍~' i ，'~x皿ー2J1M 教吾 1 19岨




山 l岨 I".，t!I r民削辿跡1r近 I1 の日間ii - -'~.\， ' ~ I器と似←』
の日間判断 |
山町必柑 1 r越自民U~削辿跡J rlノド巧山学年初36(19田'1世!!i)J
近iI:!fi¥U~の fí: I 1983 
町判断!
HぷJ号，';"(:協会 11986
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-J!. 1'.1市'1'出町ーJ 文化財保革協会 !
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(JlO~，t:;C化財保 1 1985 
車協会
1. t. 1:~ ~づ制、
下定使 官衡か居宅 滋賀県仮図郡米原町中多良
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細川修、ド | 跡 1J 1 :幻tlU保謹協会
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r Jt附泊跡の調向H雌n寺 I i文化財桜町出3盟
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il:i1l i下 「よJI遺跡(その2)尭制調子町i車線 n比地岐におけ る llH.~ . !出品時代の 1(lU)λ甑文化財 11岨7













~-f数吾 ・ (財)大 1 1990
阪X化財センタ
丹比鶴衝か屠宅 大阪府南河内郡美原町小平尾
r'VJ6且跡の検討 、ドl己迫跡周辺の迫跡環境Jr山代~~.えるJ 2 
r'VJdiIl跡の検.tJ 、ド I~追跡の何物H古代を巧えるJ 2 
山代をJ号える企 11976 
，Ii代をJ号える企 I1976 
r'Vlt追跡の検J.t ;(!(，i町所作、刊己追跡の摘置について 推~Ì"f内l司n比 | 山代金J号える会 1 1 976
/l!1~術追跡ー Jr8代金J号える J 2 
野|丈WJ
州水伊次郎 1r、V-ltil跡の検。1-1n比正についてJr山代を符えるJ2 1;-代をJPえる企 11976 




~IIÎ" f:研究会 1 1917 
附教吾 1 r附辺緋 .'{:OIl林組~よ泊佳品に伴う平!己迫跡先骨側代概挫市川内ml且抗 | 附教吾 I 1982 
町平l己l.Yrb:J
兵 庫県






















































19田歪教1-'. "、剛h1胡'1阻』rUI{';追跡H J<Mι叫昭雄文化財調世句側ヨE教~. ~ ・、

















1995 神)'di教書神l. ì ，Ii ~ll磁文化財' 1 傾』r ./t:.迫跡Jr、F-/J.x<1年度神ドdi数奇















19回水間学会民同{. nl成年遺跡Jr本間研究』出6.¥; rI983'1'11け の本間誠
忠岡市教吾
棚崎























出野市教吾 r 1償内遺跡H剛卵白60{I.cr且 {後期J)円'正案文化財lj/"j般U研修会開判』









。，jlx *1 r耐111同泊跡Jn附引附olnJt(後即日開必文化財l刷"1眼目研修会問判J 1り，j教 吾 1 1986 
"ヨ切ら 丘町か
有年版圏中 富衛か居宅泊、集落 兵庫県赤穂市有倉草原字図ゆ











水If'r:O.: I r終局邸迫附叫の動向 民/tll~.U r llぶ~' ，lî~(:{1 似43 09叩{fJ.且肱)J
.吋
小戸 河辺君臨衝か居宅 兵庫県川酋市小戸
成辺 川 1 r係閣5道府叫の動ド，) J't川刊，UrlふJ号山学'1似4 (J99I{J:J!r駈)J
'"んじ.企'"ι I>¥'U.!o1
金心寺跡n隆寺(屋般町〉 寺院 兵雌県三国市屋数町~天締
IJI 時 1 r与父を出辿てたL¥;験たら 倒 ・川 ・以 H 山代のJ訟を与える '1代 ・氏厳
』
:.11山.教委 『さんだと金心S'J
Jltlj教吾 『fさ"んだのいせき 1-10 ミニ ・ミニ企l由l凪 1文化財情報 乍1正6
J!r0附りJ
:.!1I1Ij.fX-k I rさんだのいせき11-25 ミニ ・4ニ1F:1酌'If.民 I1I5cftIU情報 ー1~1，点 7
庄内川リ』






11 本J雪山下出会 11992 
I Il，;，:~， ti乍協会 1 1993 
晴究嵐所山巧13JY:研 1991 
川市教書 1994 
~ lIl dj教* 11995 
二1di教吾 1 1996 




『氷 Ul¥!.{fl町棚凶山凶地跡割地説明会問料』 。1 教'1i 1983 




県教委 1r官民の館跡から多散の本間-1匝迫跡(氷上郡春日町) -J r見附埋必|県教吾 1 19剖
文化財情報 ひょっごの遺跡」削刊サ
県教委 1r近畿日動車道関臨時厳文化財先制調在績報氷上岬科目凶1tl.!.i五自跡J1県教委 119制
加古干忠下 1rl9剖年IHIの木間 見出 ・1垣迫跡Jr本間研究』市6¥:}木間乍会 119制
• Vr.験不J'II 
叫教吾 1r山由遺跡H民同叫1埋厳X化財調1.i1 j 槻附拘J58~':I..QJ 県教委 11986 
叫教委 1r山岡追跡H附f[J6肘t直(後期Il均!磁文化財専門職H研修会町科J 県教委 119前
総村.Il(戸J 1 r村のく らしJr占代史副Jl:.9 I~j代の仰と村J 講談社 11989 
県教書 1r民l'II~;~文化lij~ll'i鮒告部751m 山垣遺跡ー「盟品J 間連遺跡の調作 |県教書 11990 
発掘調査報告曾近畿自動車迫舞鶴輯聞係理磁文化財発細l畑査報告古
(x田)J
林 開通 1 r凶邸主配と畿内の村Jr新版古代の1iO$:6 近畿日J 角川出山 11991 






県教 書 1rイ千円 ・七H市地跡!II地説明会百科2J
存 1 町 1r存日・七1rli追跡値認調査桜合作」
県 教書 1r民昨日A泳 1:.1郁脊H町所{t:(iU・七日lfiJt.t跡出3[!:!ISl地直明会百科』
(財)日文化 1r谷口七Urli.iU跡Jrひょっご文化JNo.64 
協会 | 






叫教書 1r梓 U ・七日 rli迫跡H兵時県埋磁文itlij調作年線開和59~1 位J 県教蚕 1 1987 
県教委 1 r民"'{~，~文化財調J'i報告書部72附 ー 3 七日rIi .ifi跡(I )一括3分附ー|県教委 I 1991 
(飛鳥 ・2誌且 ・ド安時代遺跡の調在〉 近畿日動車道鰐鶴拙則係自ド磁文化
財調災報告書 (Xrr-3) 』ー
脊1町惟史 Ir必円町100115<化祭10周年記;.t 3万年のメッセージ ー氷J:[i!1廊 |谷口町歴史民俗 11998 




υs うとう1l ~ 1""' 1!
平努坊松ノ木 庭電か官衛関連 奈良県天理市平等物町
担文正EH教 Ir;号古学制命研究中間総告17 京民県天間市平等胡町所(I 平1;;坊絵ノ |埋X天理教剖資 11991 
調査凶 l 木遺跡発制調査報行 19制 43，1985B~12調食J "，，- I 日i.......~ ~-~...^'....~. 
I>'L";， 
値原 大和国府図司館か 奈良県橿原市畝傍町
県教委 1r同僚』 |県教畳 I 1961 
-78ー
奈良県




r.fli開遺跡研究中関1説的 2 布留遺跡柚之内本常Ji地区尭出制作健聾 1~i胃追跡天理教 1 1981 
19剖 1-4調伐J 発掘調貧困 ! 
。らお.
平尾山 居宅 事良県天理布石よ町
.t'1l>CA:f!I!教 Ir~' 8~(~~~ft研究 中間l錨告15 奈且県玉県，Ii(i上町所イト ギ!己山車跡 |開文正理教調沓 119回













H.間判断nrか しはらの開史をさ ぐる5 手成8匂直角!厳文化財昆出制伐i>li似脳J 千塚町料館 1 1997 
~ <t f}"，" 
よ之宮 居宅 議良県桜井市上之宮
桜Jt..1i教葺 1r桂川市町必文化財匝縦19l16-I J 
桜)1・H教書 1r縦JI:r!j}1H磁文化財概紺1987-IJ
桜J!".di教吾 1r脳)1: rI j JIl!雌文化財阪総1987-4J
出)l:di教吾 lrdRIMA桜井市 l之~;{追跡 ・ 第一次発倒調台慨柑』
出)l:di教畳 Ir!，'u込山桜}l:r!i阿部日:陸追跡仰 縦JI:rlir判係特記 l地15(，叫骸PIl'J'盤にか
かわる!l1~雌X化l材先制調I'l報~!f -，!U
桜川 di教委 |『dElulL出Jl:rli 町坤163{Jet.ClJr4Jo11補助'1:tに伴ヮ免刷胤伐慨似』















I ~JMj文化財凶 1 I蜘
醐所di数奇 1r師，fr，!i5<化財調市線古向車 8~ /ij且lLE田所，Ii鴨神週跡克制調ftflH・iJl御所r!i教委 11990 
山、7岡山J号1r御所，fj鴨神迫跡前2次尭掘調伐概縦Jr~且県iIJ跡調夜間総(抗 .分間) J I ~，~立傾師宅古学 1 199 1
山学研究所 1 1990'1'Jl !'研究'"












県立岡阿身 1r~'.駒rlî;~分過跡l拝ー西畑遺跡 ・ ぷU迫跡一発揃調査慨柑Jr 1ie良県泊|県立制昭J雪山学 11995 
JIfT研究所 | 跡調畳間報(罰一分1)1994勾庇J 研究所 | 
て"訟にLみや






県立摘出巧 1r 蝿町楽ノ阪出跡克似調作概鰍Jr!白山県追跡調在慨線(第一分11/) I ~;ti'l.級制巧，!í'Y: I 19田
市学研究所 1995WI且:J 研究所 | 
'l ~ !! (; 
法起寺 寺院 奈良県生駒君臨鹿織町岡本字岡本
リ，tv-.踏出身 1r'H"I~PI崎町出起ザ111境内発掘淵η慨彬J r余t:!M泊跡調伐聞似(出ー |叫江聞出身山 芋11995 





「似il¥・下ffI泊跡Jr ，'í代~1t銅 88-'90 新泣跡カタログJvoL 3 アサヒグラフ幅 1191
w部
児、7阪出身 Ir IIJ;(本町Ct!iI¥・下flEf地跡前9-b次 第10次 ・mll次尭似調伐慨 I~，~ I/.作11;考古学 11995
，'，学研究所 1 報Jr1i1<叫遺跡調在慨線(草分1)1994'l1宜J 研究所
むの'"、どた
絵前門図 有力担妻家系氏族の属当E 霊長良県高市君臨明日香村絵前
時IU削 教 1 r附 6次位liiltlJI!1追跡の蜘」附 l耐迫跡調禿酬、同7'l'1り1円制服 |附




井 L~[J人 r1987年の動向 山代(州1本)JrJ 刊持E片学νャーナルJNu291 ニュ ・サイエ 11988 
ンスト!
(1材)山文化 1r /11辺追跡尭蜘凋代線4lf?一一般凶迫24-¥}和歌山パイハス出設に伴う迫 I(財)県文化財セ 11995 









「れml道)(.fMの動向 和証XIIJ~;~ J rFI本考古学'1似46(I 993"1~!.Q版) J
-80-








































HII 仏 1 r同|刷)";n跡の訓任J[(財)和歌山県文化財セ ンタ '1似 1 990J 1 (財)叫文化財セ 11991
ンター
(1M)リ，L*.:化 1r州 114~} 日 追跡弛出測 在概制J 1 (財)~;\)t化財セ 1 1991
Mセン ターンター
HIII 仏 1 r終ml迫附日の動向 杭l批 il l~，U r日本巧山?1ff制3(J 990WIJl:版)J 1 "本考山学協会 い992
(1M)り，¥5(lt1 r州|市)u追跡ー株式会社ゴト キ〆応舗建設に伴う先制訓代ーJ 1 (財)叫文化財セ f199~ 
1材セン ターンター
ul-rょ 1 r州l出}日遺跡の尭嗣淵作J[(財)和歌山山文化財センター年鰍 1 993J 1 (財)県X化財セ 11994
ンター




かつらぎ町 1rw野泊跡克出割台阻立さ』 lかつらぎ町教吾 11977 
教吾
以教畳 『仏'fi廃年先制調f'i概観』 県 教吾 1977 
戯作保夫 rvi.野h催、，'iJr仏教芸術J116可 箇n新聞社 1977 
県教書 rvr:ff/.施居先倒調1't概盟 ・附拘15311直』 県教書 1978 












『鳥取蝶教育文化財問調袋報告前45 1:醤地方道鳥取鹿野白古輯迫路鍍 1(財)県教育文化 11田6
備事業に伴うt型副主化財尭掘調査報fq啓 I .~取市住且且跡ー八ッ割地|財問 | 





県教華 1r同帽国府遺跡尭制調布報告書 1J 












自主町教書 In~:~町文化財調白報告A出11W 品取県行革mrt長町 広陸遺跡』 l rJ主町教書 11989 
白筋ド0じ切ぎか
大弁霊源 .落か居宅 鳥取県八頭郡佐，台村大寧大弁学宮ノ前
佐伯村教吾 1rv，前村上型磁文化財調世鰍告書3 太井冊以遺跡』 |佐柏村教書 1 1990 
{;?I> 
隆逢 屠宅か 禽取県気高郡気高町陸逢
気ZA町教11 r割高町文化財報1・iV-I-3 :;(l両町埋磁文化財尭掘調作鰍判手? 睦通 1~礼河町教膏 1 1982 






鹿野町教書 1[11水谷i1i"t!l/!f.先制調伐報告書J 鹿野町教書 1 1982 
臨野町教書 1r鹿野町文化財調布悩iEJ3却 7~ 鹿野町内追跡発掘調古線約郡 I 団体 |鹿野町教書 11988 
官柄杓IJ地区k地改良総合整備事I;t( 般)に伴う柄拘1追跡鼠悩調世
何時』








北条町教書 1rJヒ条町内!磁文化財刻字i\1 ~5 鳥取県東伯郡北条町 北条町内遺跡発掘調|北条町教事 1 19曲
の椴~t;. )n I J 
北条町教吾 1r北条町内!磁文化財桜子i，'f 6 闘届敷泊跡 発掘調作桜子2J?第 I!t3-J 1北条町教書 1 198 
北条町教委 1rJU長町.f!ll磁文化財惚~!-;. ~I}7 聞14微温跡 一発揃調作矧ia，古田2.!t:ー J1北条町教吾 119朗
も智の
伊努野 叢簾居宅か八橋郡街出究施股




淀川町教委 1r能川町州政文化財調布維持作担加盟 r.iiE雄、ら跡尭掘調布慨報 1J 


















































岡山市教委 Ir，l;野口遺跡ー 岡山市!.'l!_ I. IJlJ 、学校給血棟建革 'I~業に伴う発出調査一』
Tごろ
菅生 息か撞屋書"寧か張感居宅か集落 岡山県盆敷市西阪
I ~誌 ・ サイエ 1 1棚
|岡山市教吾 1 1991 
県教書 r'I"¥生遺跡Jr山陽H動市道出設に伴っ党副調査岡山県聞磁文化財縦告 |県教委 119師
16J 
県教吾 「廿生遺跡Jrll!品自動E都道建設に伴つ尭制調倉岡山県町商文化財徹子iI県教吾 11987 
I7J 
附m 博 「官補Jr占備の考古学的研究』下 l 山陽新聞社 11992 




総社市教委 1r総社市埋嵐文化財センタ 調査旬報3(平成4勾度)J 結社市教'k 1994 











叫教書 1r岡山県哩雌文化財発出調査縦告120 器本遺跡 i 岡山県立大学建設に |県教吾 11997 
伴う発掘刻習を皿」





県教委 1r市町iIl跡JrlJ陥日動車道建設に伴う先制調炎間山県埋磁X化財報告 1叫教委 1 1992 
2J 
古久il'.)，l 「岡山叫亦斜即山臨町商-;;{追跡Jr日本考占学旬報45(199211-')且臨)J 日本巧占学協会 11994









署 lrJl;hl>'i同地跡ほか 阿国民間遺跡Jr岡山県鹿厳立化財報告20J 教委
制
岡山県 ・広ぬ県






















(1M) Ii広品 1r山代の仲間跡を党脳 同ぶ 6 リ遺跡J[(財)û!広'~dj数行文仕振興事業




刷肺 I r町代における地Jj附 Jについて」川』幻拠川仰批企叩
句Jc.2":\~. 
(JH)点広品 1 r場/~ L:mを克比同本6り坦跡Jrc財)点広品市敏行X化振問。"果I'~:x:




































よL.r.' ( ""("!o~"b' (':"H，‘ 】
吉国 〈山口犬繁棟内〉 吉撤"衡か郷震か屠宅か在所 山口県山口市大字吉図
tiJjI孝一 「周防古数郡山川における古代・中世の健相ー古間ilI跡をめぐる訪問題JIIJJll大学埋文官 119踊
rll口大学情内遺跡調直研究年鰍JVJ 料開
足先!lI孝一ほ1r内川備内大学会開環境終備に伴うよ占制調査Jrtlln大宇情内遺跡調査研 1"]11大学均!文買 11987 











(財)県時文 1r同紙来週開雄投に伴う理語文化肘先制調伐報告軍3附 Ir.i川車 ・中村直 |県教事 1 1995 
調1'iセ y タ| 跡軍 1分間 ・那2分問』
しむかわヲ
下川埠 制定"衝"'"樋周か滞か寺領荏完売か居宅か集落 香川県続出市川海町下川源・:0;尺.'"嫁
1 教書 1r瀬戸太措辿控に伴う型厳文化財胡l'i慨鰍 (VI) ト川rlt遣騨・岡宮占JA1叫教吾 1 19師
・聖通寺城跡』
西村吋文 1 r芥川 ~;!ド川添追跡J rn本~8"?{1 矧38 (19田年度版)J
lit数聾 1rド川博遺跡，Jr再川県埋磁文化財調作年総 昭相J59{lõt買~附和62~1 世』
県教 書 1r瀬戸大鋸組設に伴う坦!磁文化財調俗間観(1X) ドJlliI¥泊跡皿』















叫文市文代部学化・(財協財会凶)四両珂E国知文 I 1998 
センター
(財H;~出文 1 r lJ li~ ノXjfj跡皿区Jr凹1"崎新日動'Ii造建設に伴う均!厳文化防尭銅 l叫教書 ・(財)叫 11992 
調在センタ| 調炎概報 平1&.3年直J I ~文調俗セ y タ
.わて"旨."酔
川湾中忽 1区 居宅 書川県続出市川海町
ー・日本道路公
HK~松他設局
(財)県開文 IrH1tltlJ塚過跡 II><H四国横断Jl動'1迫由設に伴う埋磁文化財発銅調資 |県教書 ・(財)県 1191 
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